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1 En guise  d’introduction,  un plaidoyer  pour  que  l’histoire  de  l’empire  sassanide  fasse
partie intégrante du cursus de l’histoire ancienne, et que l’empire sassanide ne soit plus
considéré comme « culture périphérique » de l’Occident, ni d’ailleurs – par les iranisants
– comme le « nombril du monde ».
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